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hubung singkat tiga fase line to line pada sistem distribusi standar IEEE 13 bus
dengan menggunakan program ETAP Power Station 7.0. Penelitian ini terbagi
menjadi dua, penulis membahas analisis hubung singkat tiga fase line to ground
pada sistem distribusi standar IEEE 13 bus menggunakan progam ETAP Power
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standar IEEE 13 bus menggunakan progam ETAP Power Station 7.0 dibahas
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pembimbing II Tugas Akhir ini adalah Bapak Aris Budiman,ST, M.T. Setelah
seminar Proposal Tugas Akhir ada beberapa saran dan masukkan dari dosen
penguji demi perbaikkan Tugas Akhir ini.
Penelitian ini dilakukan dengan menggambar diagram single line yang di
berikan oleh Bapak Agus Supardi, ST, MT ke bentuk model ETAP Power Station.
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Penulis memasukan data-data yang telah diberikan dan disimulasikan dengan
studi aliran daya. Setelah rangkaian jalan, kemudian dilakukan simulasi hubung
singkat.
Setelah simulasi berhasil, kemudian mencatat hasil data keluaran text
report tersebut untuk analisis dalam Tugas akhir ini.
Demikian daftar konstribusi penulis buat dengan sejujur-jujurnya.
Surakarta, Juli 2014
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ABSTRAKSI
Distribusi adalah penyalur tenaga listrik ke masyarakat. Oleh karena itu,
jaringan distribusi merupakan bagian jaringan listrik yang paling dekat dengan
masyarakat. Sistem distribusi yang diteliti dalam hal ini adalah sistem distribusi
standar IEEE 13 bus. Penyaluran tenaga listrik ke konsumen sering kali
mengalami kendala berupa gangguan hubung singkat yang dapat mengakibatkan
terganggunya penyaluran tenaga listrik.
Gangguan hubung singkat merupakan suatu hubungan abnormal pada
impedansi yang relatif terjadi secara kebetulan atau disengaja antara dua titik
yang mempunyai potensial yang berbeda. Gangguan hubung singkat ditimbulkan
oleh hubung singkat antar fase atau hubung singkat fase ke tanah.
Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis arus hubung singkat line to
ground pada sistem distribusi standard IEEE 13 bus dengan menggunakan ETAP
Power Station 7.0. Penelitian dilakukan dengan membuat model sistem distribusi
standar13 bus dengan menggunakan ETAP Power Station 7.0. Data-data sistem
yang diperlukan kemudian dimasukkan ke dalam model tersebut. Setelah
modelnya lengkap kemudian dilakukan simulasi aliran daya untuk mengetahui
apakah model yang dibuat sudah sempurna atau belum. Kemudian ditentukan
lokasi yang akan terjadi gangguan hubung singkat line to ground, dalam hal ini
lokasi hubung singkat dilakukan pada bus 671
Hasil simulasi menunjukkan bahwa gangguan hubung singkat line to
ground jika semakin jauh bus tersebut dari power grid, maka impedansi
salurannya akan semakin besar. Semakin besar impedansi salurannya maka arus
hubung singkat akan semakin kecil, hubung singkat line to ground pada bus 671
hanya mempengaruhi bus 632, bus 633, bus 634, bus 671,bus 692 dan bus 675.
Juga didapat hasil bahwa arus gangguan pada bus 671 dengan perhitungan
ETAP sebesar 4519.00 A sedangkan dalam perhitungan manual sebesar 4305.55
A. Perbedaan ini dikarenakan pembulatan dalam perhitungan yang dilakukan.
Dengan nilai arus yang telah diketahui dapat ditentukan kapasitas circuit
breaker sebagai pengaman ketika terjadi gangguan.
Kata kunci : Hubung singkat line to ground, Sistem distribusi 13 bus, ETAP
Power Station
